















































































6LVWHPDGH 9LJLODQFLD (SLGHPLROyJLFD VyOR HO GH
ORV FDVRVGHGHQJXH IXHURQQRWLILFDGRV FRPRJUDYHV




FDUGLDFRPDQLIHVWDGR FRPR DOWHUDFLRQHV GHO ULWPR R








(VWXGLR REVHUYDFLRQDO GHVFULSWLYR SURVSHFWLYR HQ
HOTXHVH LQFOX\HURQ ORVSDFLHQWHVTXHFRQVXOWDURQDO
VHUYLFLRGHXUJHQFLDVGHXQFHQWURGH UHIHUHQFLDFDU



























































/RV WUDVWRUQRV GHO ULWPR IXHURQ ORVPiV IUHFXHQWHV
\HQODPD\RUtDGHORVSDFLHQWHVVLQDQWHFHGHQWHV
SUHYLRVGHHQIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODUHOFRPSURPLVR




















VRQ SRFR IUHFXHQWHV \ JHQHUDOPHQWH WLHQHQ XQ FXUVR
EHQLJQR\DXWROLPLWDGRFRQUHFXSHUDFLyQFRPSOHWDDO
UHVROYHUVHODLQIHFFLyQ





OR FXDO VH UHVDOWD OD LPSRUWDQFLD GHO KDOOD]JR GH XQ
EORTXHRDXUtFXORYHQWULFXODUWUDQVLWRULRHQXQSDFLHQWH
DGXOWRDVtFRPRVXUiSLGDUHVROXFLyQVLQQHFHVLGDGGH



























































/DV DOWHUDFLRQHV FDUGLDFDV GLIHUHQWHV DO FKRTXH
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